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) ทําการทดสอบความคงทนของสีต่อการซัก นํ้า เหงื่อ แสง การขัดถูและ
การกดทับด้วยความร้อนตามมาตรฐานการทดสอบสิ่งทอ (AATCC) และได้ทําการศึกษาการต้านรังสียูวีของ
ผ้าไหมด้วยการคํานวณค่าการต้านรังสียูวี (Ultraviolet Protection Factor, UPF) องค์ประกอบทางเคมีท่ีมี





ที่อยู่ในกลุ่มพอลิฟินอลิก (Polyphenolic) และแทนนิน (Tannin) ซึ่งชาก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งท่ีสามารถใช้ใน
การย้อมผ้าไหมในการผลิตสีย้อมในการย้อมผ้าอีกด้วย
  
ค�าส�าคัญ:  สีย้อมธรรมชาติ  ความคงทนของสี  ผ้าไหม  การต้านรังสียูวี
Abstract
 The objective of this study was dyeing of silk fabrics using tea as a natural dye with ferric 
chloride (FeCl
3
) as mordant. The color fastness to washing, water, perspiration, light, crocking and 
hot pressing of the dyed samples was determined according to AATCC test methods. In this study 
the UV-protection properties were investigated on silk fabrics. Transmittance measurements were 
used to calculate the ultraviolet protection factor (UPF). The chemical functional groups of the dyes 
that were characterized by using fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). Silk fabric dyed 
with tea had a shade of brown, while those mordanted with ferric chloride of black color shade. Our 
results revealed that color fastness to washing and perspiration was fair to very good level, whereas 













ความรู ้อยู ่ ท่ีชาวบ้านจะทดลอง ซึ่งสีที่ ได ้จาก
ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นใบไม้ต่างฤดูให้ผลแตกต่าง
เป็นเรื่องที่มีความท้าทาย หลักการเดียวแต่สามารถ


























)  สามารถ 
ทําให้สีติดคงทนต่อผ้าขนสัตว์ได้ดีกว่าสารกระตุ้น 
อ่ืนๆ [3] และสารกระตุ้นในกลุ่มเหล็ก (Fe) มีผล 
the color fastness to water, light and hot pressing were mostly good to very good level. However, 
the crocking fastness results showed fair level. The UV protection characteristics were also excellent 
protection. These extracts gave polyphenolic and tannin. Therefore, it was suggested that tea dye 
has the potential in producing functional dyes that could be imparted into the silk dyeing natural 
colourant system.
Keywords: Natural Dyes, Color Fastness, Silk, UV Protection.
ต่อการต้านรังสียูวีได ้ดีอีกด้วย [4] อีกทั้งยังมี 
นักวิจัยศึกษาการย้อมผ้าฝ้ายและลินินทดสอบองค์
ประกอบทางเคมีในพืชด้วยกระบวนการวิเคราะห์
กลุ ่มของสารประกอบอินทรีย์ด้วยเทคนิค (High 
Performance Liquid Chromatography, HPLC) 
และทดสอบการป้องกันรังสียูวีซึ่งผ้าท่ีทําการย้อม
จากพืชดังกล่าวสามารถป้องกันรังสียูวี (Ultra 
Violet Protection Factor, UPF) ได้ในระดับ 10-






























ของผ้า โครงสร้างของผ้า การบิดของเส้นใย ความ















เลท (Gallocatechin gallate) และ คาเทชิน 
(Catechin) ในทั้งหมดนี้ สารที่มีมากที่สุดก็คือ 
เอพิแกลโลคาเทชิน-3-แกลเลท (Epigallocatechin-
3-gallate) หรือ  อี จี ซี จี (EGCG) [6] อีกทั้งยัง
ได้มีการศึกษาการสกัดชาเขียวซึ่งมีองค์ประกอบ
ทางเคมีคือพอลิฟีนอล (Polyphenols) คาเทชิน 
(Catechins) เอพิแกลโลคาเทชินแกลเลท (EGCG) 





ฟินอลิก (Phenolic) และสารให้สี(Camellia sinensis 
L.) ซึ่งจะพบสารอัลคาลอยด์ (Alkaloids) และ 
กลุ่มฟินอลิก 35 ชนิด [8] ยังได้มีการศึกษาการเติม 
ชาดําลงไปในขนมปังพื้นเมืองของประเทศจีนในการ 
เพิม่สารต้านอนมุลูอสิระอกีด้วย [9] และได้มกีารศกึษา 
กระบวนการผลิตชาดําในรูปแบบต่างๆ และศึกษา
องค์ประกอบทางเคมีท่ีระเหยของชาดําซึ่งมีสารท่ี
ระเหย ได้แก่  8 ชนิดแอลดีไฮด์ (Aldehydes) 10 
ชนิดแอลกอออล์ (Alcohols) 9 ชนิดคีโตน Ketones) 
5 ชนิดเอสเทอร์ (Esters) 8 ชนิดกรด (Acids) และ 
10 ชนิดเทอร์พีนหรือเทอร์ฟีนอยด์ (Terpenes/
Terpenoids) 10 ชนิดฟูแรนหรือฟูราโนน (Furans/






















- แท่นให้ความร้อน (Hot plate)
- นํ้า
- เคร่ืองหาหมู่ฟังก์ชันทางเคมีด้วยเคร่ือง Fourier 
 Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) 
 รุ่น Bruker EQUINOX 55
- เครื่องวัดการต้านรังสียูวีและความยาวคลื่นรุ ่น 
Genesys 10S UV-vis Spectrophotometer
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วิธีด�าเนินการการวิจัย
 สํ าหรั บการย ้ อมผ ้ า ไหมในครั้ งนี้ มี
อัตราส่วนผงชาดําต่อนํ้า 1:40 โดยนํ้าหนัก ต้มที่
อณุหภมู ิ100°C เป็นเวลา 60 นาท ีได้เป็นนํา้ชาสกดั 
นําผ้าไหมไปล้างนํ้าสะอาดแล้วนําไปผึ่งให้แห้ง หลัง
จากนัน้นาํผ้าไหมย้อมด้วยชาในอตัราส่วนผ้าไหม:นํา้







ไหมพร้อมสารกระตุ้น (Meta Mordanting) และ
นําสารละลายที่สกัดได้หาหมู่ฟังก์ชันทางเคมีและ
ความยาวคลื่นของแสงที่สีย้อมดูดซับด้วยเครื่อง 
FTIR และ UV-vis Spectrometer ตามลําดับ 
หลงัจากนัน้ทําการทดสอความคงทนของสต่ีอการซกั 
แสง ขัดถู เหงื่อ และการกดทับด้วยความร้อน ตาม
มาตรฐานทดสอบสิ่งทอคือ AATCC Test Method 
61-2010, AATCC Test  Method 16-2004 Option 
3, AATCC Test  Method 18-2007, AATCC Test 





ระดับ หมายถึง ระดับ หมายถึง
5 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสี 5 ไม่มีการตกติดของสี
4 สีเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย 4 สีตกติดเล็กน้อย
3 สีเปลี่ยนแปลงพอสังเกตได้ 3 สีตกติดพอสังเกตได้
2 สีเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก 2 สีตกติดค่อนข้างมาก
1 สีเปลี่ยนแปลงมาก 1 สีตกติดมาก
และทําการทดสอบการต้านรังสียูวีของผ้าไหมด้วย


















 ส าหรบัการยอ้มผา้ไหมในครัง้นี้มีอตัราส่วนผงชาด าต่อน ้า 1:40 โดยน ้าหนัก ต้มทีอุ่ณหภูม ิ100°C เป็น
เวลา 60 นาท ีไดเ้ป็นน ้าชาสกดั น าผา้ไหมไปลา้งน ้าสะอาดแลว้น าไปผึง่ใหแ้หง้ หลงัจากนัน้น าผา้ไหมยอ้มดว้ยชา
ในอตัราส่วนผา้ไหม:น ้าชาสกดั:สารกระตุ้น:น ้า เท่ากบั 0.50:1.00:0.04:40.00 โดยน ้าหนัก ซึง่ในการวจิยันี้ไดใ้ช้
สารกระตุ้นคอืเหลก็คลอไรด์ (FeCl3·6H2O) โดยท าการยอ้มผา้ไหมพรอ้มสารกระตุ้น (Meta-Mordanting) และน า
สารละลายทีส่กดัไดห้าหมู่ฟงักช์นัทางเคมแีละความยาวคลื่นของแสงทีส่ยีอ้มดูดซบัดว้ยเครื่อง FTIR และ UV-vis 
Spectrometer ตามล าดบั หลงัจากนัน้ท าการทดสอบความคงทนของสต่ีอการซกั แสง ขดัถู เหงื่อ และการกดทบั
ดว้ยความรอ้น ตามมาตรฐานทดสอบสิง่ทอคอื AATCC Test Method 61-2010, AATCC Test  Method 16-2004 
Option 3, AATCC Test  Method 18-2007, AATCC Test Method 15-2009, and AATCC Test Method 107-
2009 ตามล าดบั ซึง่ระดบัความคงทนสไีดด้งัตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 ระดบัค่าความคงทนของส ี
สเีปลีย่นจากเดมิ สตีกตดิ 
ระดบั หมายถงึ ระดบั หมายถงึ 
5 ไม่มกีารเปลีย่นแปลงของส ี 5 ไม่มกีารตกตดิของส ี
4 สเีปลีย่นแปลงเลก็น้อย 4 สตีกตดิเลก็น้อย 
3 สเีปลีย่นแปลงพอสงัเกตได ้ 3 สตีกตดิพอสงัเกตได ้
2 สเีปลีย่นแปลงค่อนขา้งมาก 2 สตีกตดิค่อนขา้งมาก 
1 สเีปลีย่นแปลงมาก 1 สตีกตดิมาก 
  
และท าการทดสอบการต้านรงัสยีูวขีองผ้าไหมด้วยมาตรฐาน (AATCC Test Method 183-2004)  
ดงัสมการที ่(1) 












280     (1) 
เมื่อ: 
Eλ ค่าความเขม้รงัสทีีม่ผีลกระทบต่อผวิหนงัมนุษย ์ 
Sλ ความเขม้แสงเชงิสเปกตรมัของรงัสดีวงอาทติย์  
Tλ ค่าการสอ่งผ่านของแสงผ่านชิน้ตวัอย่างทีส่ามารถวเิคราะหไ์ด ้ 
∆λ ความยาวคลื่นทีใ่ชท้ดสอบ, nm 
 ส าหรบัค่า UPF จะเป็นตวัก าหนดความสามารถในการป้องกนัแสงแดดของวสัดุสิง่ทอ โดยบอกเป็น
อตัราสว่นของปรมิาณรงัสอีลัตราไวโอเลตทีส่มัผสัผวิเมื่อมผีา้ทดสอบป้องกนัอยู่ต่อปรมิาณรงัสทีีส่มัผสัผวิเมื่อไม่มี
ผา้ทดสอบ (ปรมิาณรงัสไีดจ้ากการค านวณ) ซึง่การก าหนดค่าความสามารถในการป้องกนัรงัสเีป็น UPF ดงัตาราง






 ส าหรบัก รยอ้มผา้ไหมในครัง้นี้มีอตัราส่วนผงชาด าต่ น ้า 1:40 โดยน ้าห ัก ต้มทีอุ่ณหภูม ิ100°C เป็น
เวลา 60 นาท ีไดเ้ป็นน ้าชาสกดั น าผา้ไหมไปลา้งน ้าสะอาดแลว้  ไปผึง่ใหแ้หง้ หลงัจากนัน้น าผา้ไหมยอ้มดว้ยชา
ในอตั าส่วนผา้ไหม:น ้าชาสกดั:สารกระตุ้น:น ้า เท่ากบั 0.50:1.00:0.04:40.00 โ ยน ้าหนัก ซึง่ในการวจิยันี้ไดใ้ช้
สารกระตุ้นคอืเหลก็คลอไ ด์ (FeCl3·6H2O) โดยท าการยอ้มผา้ไหมพรอ้มสารกระตุ้น (Meta-Mordanting) และน า
สารละลายทีส่กดัไดห้าหมู่ฟงักช์นัทางเคมแีละความยาวคลื่นของแสงทีส่ยีอ้มดูดซบัดว้ยเครื่อง FTIR และ UV-vis 
Spectrometer ตามล าดบั หลงัจาก ัน้ท าการทดสอบความคงทนของสต่ีอ ารซกั แสง ขดัถู เหงื่อ และการกดทบั
ดว้ยความรอ้น ตามมาตรฐานทดสอบสิง่ทอคอื AATCC Test Method 61-20 0, AATCC Test  Method 16-2004 
Option 3, AATCC Test M thod 18-2007, AATCC Test Method 15-2009, and AATCC Test Method 107-
2009 ตามล า บั ซึง่ระดบัความคงทนสไีดด้งัตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 ระดบัค่าความคงทนของส ี
สเีปลีย่นจากเดมิ สตีกตดิ 
ระดบั หมายถงึ ระดบั หมายถงึ 
5 ไม่มกีารเปลีย่นแปลงของส ี 5 ไม่มกีารตกตดิของส ี
4 สเีปลีย่นแปลงเลก็น้อย 4 สตีกตดิเลก็น้อย 
3 สเีปลีย่นแปลงพอสงัเกตได ้ 3 สตีกตดิพอสงัเกตได ้
2 สเีปลีย่นแปลงค่อนขา้งมาก 2 สตีกตดิค่อนขา้งมาก 
1 สเีปลีย่นแปลงมาก 1 สตีกตดิมาก 
  
และท าการทดสอบการต้ นรงัสยีูวขีองผ้าไหมด้วยมาตรฐาน (AATCC Test Method 183-2004)  
ดงัสมการที ่(1) 












280     (1) 
เมื่อ: 
Eλ ค่าความเขม้รงัสทีีม่ผีลกระทบต่อผวิหนงัมนุษย ์ 
Sλ ความเขม้แสงเชงิสเปกตรมัของรงัสดีวงอาทติย์  
Tλ ค่าการสอ่ ผ่านของแสงผ่านชิน้ตวัอย่างทีส่ามารถวเิคราะหไ์ด ้ 
∆λ ความยาวคลื่นทีใ่ชท้ดสอบ, nm 
 ส รบัค่า UPF จะเป็ ตวัก าหนดความสามารถในการป้ งกนัแสงแดดของวสัดุสิง่ทอ โดยบอกเป็น
อตัราสว่นของปรมิาณรงัสี ลัตราไวโอเลตทีส่มัผั ผวิเมื่อมผีา้ทด อบป้องกนัอยู่ต่อปรมิาณรงัสทีีส่มัผสัผวิเมื่อไม่มี
ผา้ทดสอบ (ปรมิาณรงัสไีดจ้ากการค านวณ) ซึง่การก าหนดค่าความสามารถในการป้องกนัรงัสเีป็น UPF ดงัตาราง












ตารางที่ 2 ระดับค่า UPF ในการป้องกันรังสียูวี  





15-24  มีความสามารถในการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตได้ดี 





40-50, 50+ มีความสามารถในการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตได้สูงสุด ≤2.5
ที่มา: Daniele, Grifoni. Laura, Bacci. Sara Di, Lonardo. Patrizia, Pinelli. Arianna, Scardigli. Francesca, 
Camilli. Francesco, Sabatini. Gaetano, Zipoli. Annalisa, Romani. (2014). UV protective properties of cotton 
and flax fabrics dyed with multifunctional plant extracts. Dyes Pigments. pp. 89-96.
ภาพที่ 1 ลักษณะสีผ้าไหมย้อมด้วยชา
ตารางท่ี 2 ระดบัค่า UPF ในการป้องกนัรงัสยีวู ี  
ช่วงค่า 
UPF  
ระดบัการป้องกนัรงัสยีวู ี  เปอรเ์ซนตก์ารสอ่งผ่านของรงัสี
อลัตรา้ไวโอเลตบ ี 
<15 มคีวามสามารถในการป้องกนัรงัสอีลัตราไวโอเลตไดน้้อย (ปรมิาณ
รงัสทีีป้่องกนัไดอ้ยู่ต ่ากว่า  93.3%) 
>6.7 
15-24  มคีวามสามารถในการป้องกนัรงัสอีลัตราไวโอเลตไดด้ ี(ปรมิาณ
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ทีย่อ้มดว้ยชาผสมดว้ยเหลก็คลอไรดจ์ะมสีนี ้าตาลเขม้ออกสเีทา ส าหรบัผลการทดสอบการซกัแลว้สขีองผา้ไหมจะมี
ลกัษณะสซีดีจางจากเดมิ (ภาพที ่1) 
 
 ผา้ไหม ผา้ไหมยอ้มชา ผา้ไหมยอ้มชาผสมเหลก็คลอไรด ์
ก่อนทดสอบ 






ภาพท่ี 1 ลกัษณะสผีา้ไหมยอ้มดว้ยชา 
 
 ผลการทดสอบความคงทนของสต่ีอการซกัสเีปลีย่นจากเดมิในระดบั 3.0-3.5 คอืสเีปลีย่นแปลงเลก็น้อย
จนเกอืบเปลี่ยนแปลงพอสงัเกตได้ ส าหรบัความคงทนของสใีนการตกติดผา้ขาวอยู่ในช่วง 3.5-4.5 การทดสอบ
















(ตารางที่ 3)  สําหรับความคงทนของสีต่อแสงที่ 20 
ชั่วโมงและ 40 ชั่วโมง จะทนต่อแสงในระดับ 4.5-
5.0 และ 4.0-4.5 ตามลําดับ (ตารางที่ 4) สําหรับค่า
ความคงทนของสีต่อการขัดถูของผ้าไหมที่สภาวะ
แห้งและเปียกจะทนต่อการขัดถูในระดับ 3.0-3.5 
และ 3.0-3.5 ตามลําดับ (ตารางที่ 5) สําหรับผ้าไหม
ย้อมชามีความคงทนต่อการกดทับด้วยความร้อนที่
สภาวะแห้งในระดับ 4.5 ที่สภาวะชื้นและเปียกอยู่ใน






































































-  20 ชั่วโมง
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การต้านรังสียูวี
จากผลการทดลองวัดค่าการต้านรังสียูวี (Ultra Violet Protection Factor, UPF) พบว่าผ้าไหม 





สีตกติดผ้าขาวสภาพแห้ง (ระดับ) 3.5 3.0




































ภาพท่ี 2 ผลการตา้นรงัสยีวู ี
 
ซึ่งค่าที่ได้จากการทดสอบของผ้าไหมย้อมชามคี่ามากกว่า 50 เป็นค่าที่แสดงความสามารถในการป้องกนัรงัสี
อลัตราไวโอเลตไดส้งูสุด ส าหรบัค่าของยูวเีอ (UVA) นัน้ตามมาตรฐานยุโรป (The European Standard for Sun 
Protective Clothing) ถา้ค่าทีไ่ดต้ ่ากว่า 5% เป็นผา้ทีส่ามารถต้านรงัสยีูวไีดด้แีละสอดคลอ้งกบัมาตรฐานจนี (The 
Chinese National Standard GB/T18830-2002) [2] ส าหรบัสยีอ้มทีม่คีวามสามารถในการต้านรงัสยีูวไีดน้ัน้
เน่ืองจากในชานัน้มสี่วนผสมของกรดกอลลกิซึง่เป็นสว่นประกอบของแทนนิน (Tannin) และเป็นองคป์ระกอบหลกั
ของกลุ่มฟินอลกิ (Phenolic) ฟลาโวนอยด ์ (Flavonoid) และสารต้านอนุมูลอสิระ ซึง่สารประกอบกลุ่มพอลฟีินอล
และสารแทนนินในเสน้ใย ท าหน้าที่ดูดกลนืแสงช่วงรงัสอีตัราไวโอเลต รงัสชีนิดนี้มคีลื่นสัน้และพลงังานสูง เป็น
ตวักระตุน้ใหส้ารเหล่านี้ดดูกลนื และเปลีย่นเป็นพลงังานความรอ้น โดยอาศยัหลกัการท างานคอืจบักบัเรดเิคลิ หรอื
ออกซเิจน และกระจายรงัสทีีม่คีวามยาวคลื่นยาวกว่าออกมาแทน [2, 4] ซึง่เป็นสารทีม่อียู่ในชาทีใ่ชใ้นการยอ้มผา้
ไหม 
 ผลการวิเคราะหสี์ย้อมด้วยเครือ่ง UV-vis 
 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง UV-vis แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสง 
(Absorbance) และค่าความยาวคลื่น (Wavelength) จะเหน็ไดว้่าค่าการดูดกลนืแสงของสารละลายยอ้มผา้ไหมที่
เป็นชาและชาผสมกบัเหลก็คลอไรดจ์ะมสีเปกตรมัทีค่วามยาวคลื่น 272 นาโนเมตร (ภาพที ่3) ซึง่ค่าการดูดกลนื
แสงในช่วง 250-350 นาโนเมตร จะเป็นช่วงที่แสดงถึงสารละลายสีน ้าตาลที่เป็นสารในกลุ่มพอลิฟีนอล 
(Polyphenol) ออกซเิดชนักบัแคทชีนิ (Catechin) ในชา จากผลการทดลองพบว่าค่าการดูดกลนื (Absorbance) 
ของสารละลายชาผสมเหลก็คลอไรด์ที่มคี่ามากกว่าของสารละลายชาอาจเป็นเพราะมคี่าความเป็นกรดมากกว่า 
(Lower pH) [13] อีกทัง้ยงัในชาที่อุดมไปด้วยสารแทนนินอีกด้วย [3] จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า































สําหรับค่าของยูวีเอ (UVA) นั้นตามมาตรฐานยุโรป 
(The European Standard for Sun Protective 
Clothing) ถ้าค่าที่ได้ตํ่ากว่า 5% เป็นผ้าที่สามารถ
ต้านรังสียูวีได้ดีและสอดคล้องกับมาตรฐานจีน (The 





ฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) และสารต้านอนุมูลอิสระ 
ซ่ึงสารประกอบกลุ ่มพอลิฟีนอลและสารแทนนิน









ผลที่ ได ้จากการวิเคราะห ์ด ้วยเครื่อง 
UV-vis แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูด




นาโนเมตร (ภาพที่ 3) ซึ่งค่าการดูดกลืนแสงในช่วง 
250-350 นาโนเมตร จะเป็นช่วงทีแ่สดงถึงสารละลาย 
สีนํ้าตาลที่เป็นสารในกลุ่มพอลิฟีนอล (Polyphenol) 


































เป็นชาและชาผสมเหล็กคลอไรด์ (ภาพที่ 4) เส้น
สเปกตราการสั่นในช่วงความยาวคลื่นที่ 1000-
1300 cm-1 แสดงถึงองค์ประกอบของแอลกอฮอล์
และอีเทอร์ (C-O) ในช่วงความยาวคลื่นที่ 1350-
1480 cm-1 แสดงถึงองค์ประกอบของแอลเคน (-C-
H) ในช่วงความยาวคลื่นที่ 1670-1820 cm-1 แสดง
ถึงองค์ประกอบของเอสเทอร์และคาร์บอนิล (C=O) 
ในช่วงความยาวคลื่นที่ 1400-1600 cm-1 แสดงถึง
องค์ประกอบของไฮโดรคาร์บอนโซ่ปิด (C=C) ใน
ช่วงความยาวคลื่นที่ 2850-3000 cm-1 แสดงถึงองค์
ประกอบของแอลเคน (C-H) ในช่วงความยาวคลื่น
ที่ 3000-3100 cm-1 แสดงถึงองค์ประกอบของ
ไฮโดรคาร์บอนโซ่ปิด (C-H) ในช่วงความยาวคลื่น 
ที่ 3200-3600 cm-1 แสดงถึงองค์ประกอบของ 
ไฮดรอกซลิ (O-H) ซึง่ผลทีไ่ด้จาการวเิคราะห์ด้วยเครือ่ง 
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